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表1:Prisoner'sDilemma





が仝 populationを占める状態に落ち着 く【1】｡(厳密には違う戦略集団が Tit-for-Tatを凌
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研究会報告
･状態 左 右 自分 得点0 0_00 01001 0
2 01 0 3
3 01 1 3
4 1 00 3
5 1 01 3
6 1 1 0 0










































































































18周期社会のplayerどおしは当然 18周期で役割交替をするが､6周期 playerは 18周
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図2
ID 329が､mem oryの長 さで以前の種 を凌駕する｡
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